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És el símptoma més
evident de la degradació
qne sofreix la imatge
dels professionals de la
comunicació, que en 30
anys ha passat en part de
ser considerats uns aliats
a l'hora d'enderrocar la
dictadura franquista a
uns membres més de
^establishment" o,
pitjor encara, buscadors
de "morbo" o sang i
fetge. De totes maneres,
una recent tesi doctoral
sobre la percepció que
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Històricament, l'activitat periodística i
la dels mitjans de comunicació han
estat constantment objecte de contro¬
vèrsia. Especialment la gent culta, els
literats i els anomenats "homes de
lletres" han estat crítics ferotges de
periodistes i diaris. Menys coneguda és
l'opinió de la gent normal i corrent,
perquè aquesta no forma part de
l'opinió publicada. A Espanya, en els
darrers 30 anys, els periodistes han
passat de ser un gremi admirat i pràc¬
ticament idolatrat a ocupar els darrers
llocs en el rànquing de professions ben
valorades a la societat.
En parlava el periodista Manolo Díaz
Prieto en un article a La Revista de La
Vanguardia el 30 d'octubre passat: "El
cas de les professions de policia i
periodista resulta paradigmàtic: durant
la Transició els primers eren vistos com
a representants de l'opressió, mentre
que els segons, com a promotors de la
llibertat i fiscals del poder. Les tornes
s'han canviat i en el sondeig del CIS,
en què es pregunta per deu profes¬
sions, ja queda patent que la situació
ha donat un gir de 180 graus i que els
informadors únicament obtenen
millor puntuació que els soldats
professionals".
En aquest sentit, els professors Felix
Ortega i Maria Luisa Humanes, a Algo
más que periodista. Sociología de una
profesión (Ariel Sociología, 1995), ja
apuntaven que "en comparació amb
economistes, metges, jutges o engi¬
nyers el prestigi dels periodistes està
molt per sota i que és equivalent al
dels sociòlegs i els professors universi¬
taris. Aquests resultats expressen el
baix nivell de professionalització
percebut pels estudiants sobre la seva
futura ocupació".
El cert és, però que durant la dècada
dels noranta l'escenari era molt
diferent. En el treball d'Ortegas i
Humanes s'assenyala que els perio¬
distes havien vist augmentar el seu
prestigi social coincidint amb el
moment dels escàndols politicoeconò-
mics que més interès han despertat: els
GAL i Juan Guerra el 1989, Ibercorp i
Filesa. "Es lògic pensar que aquest
increment del seu prestigi té com a
fonament la progressiva assumpció de
rols polítics i intel·lectuals", apunten.
Què ha passat, doncs, perquè en deu
anys la valoració dels periodistes a les
enquestes del CIS hagi caigut en picat?
Una possible resposta es troba a
l'aprofundida tesi doctoral de la
Universitat de Navarra titulada
Percepció Social dels Periodistes i
Mitjans de comunicació a Espanya,
obra del professor xilè Álvaro
Elgueta, defensada l'abril de 2004 i
dirigida pel professor López-Escobar,
president de la World Asociation for
Public Opinión Research (WAPOR).
Després de La dècada dels noranta, quan estaven ben considerats, els periodistes han vist malmesa la seva imatge pública.
Es tracta d'un rigorossíssim estudi que
aporta força dades sobre aquesta qües¬
tió. A la introducció de l'estudi,
Elgueta apunta que entre societat i
periodistes "hi ha una relació ambigua,
en la qual es barregen l'estimació i el
menyspreu, l'admiració i el rebuig, el
temor i la gratitud". Els ciutadans
tenen una mena de relació d'amor-odi
cap als periodistes. "Se'ls reconeix la
seva utilitat i se'ls critica la seva
manera de fer", assegura.
En referència estrictament al prestigi
dels periodistes, la majoria, el 45%,
pensa que ha millorat els darrers anys,
però un significatiu 31% creu que s'ha
reduït. L'opinió, per tant, està força
polaritzada, fet que explica la resta de
respostes. De totes maneres, si s'in¬
tenta generar una espècie de rànquing
de professions, els periodistes queden
en el cinquè lloc d'onze, amb una
mitjana de 7,05 després de la de metge
(8,35), enginyer (7,98), professor
universitari (7,87) i professor d'escola
(7,62) i per sobre de professions com
esportista, actor, advocat, sociòleg,
militar i polític.
Segons el professor xilè, són àmplia-
La valoració social dels
periodistes ha caigut
en picat en els últims
deu anys, segons el CIS
ment compartides per la societat espa¬
nyola una sèrie de valoracions posi¬
tives relatives a l'estima o simpatia
social o la credibilitat dels periodistes.
No obstant, això també s'han detectat
valoracions negatives en aspectes rela¬
tius a l'estima, la credibilitat, la capaci¬
tat de ser objectius, alguns aspectes del
prestigi, la falta de responsabilitat, la
competència professional i el nivell
ètic. Per exemple, un 77,3% dels entre¬
vistats estan totalment o parcialment
d'acord que els mitjans tracten cada
cop més coses que no interessen. I, pel
que fa a la credibilitat, hi ha més gent
d'acord que en contra de la frase "no
et pots fiar del que diuen els diaris".
En el treball Elgueta, que va treballar
amb una mostra de 1.200 enquestats,
apunta que el 58% dels enquestats
estan totalment d'acord que els perio¬
distes i els mitjans de comunicació són
importants. I també més de la meitat
dels enquestats es mostrarien favo¬
rables al fet que un fill seu estudiés
periodisme, una tendència que l'estudi
apunta que s'ha emfatitzat arran de la
sèrie Periodistas. I fins i tot quasi la
Quasi la meitat de l'opinió pública creu que els periodistes són gent extrovertida i simpàtica, però un 60% creu que estan mal vistos.
meitat dels enquestats 48% diuen que
els periodistes són gent simpàtica i
extravertida. Però, en canvi, quasi un
60% està d'acord, totalment o en part,
que els periodistes estan mal vistos.
Finalment, un 78% creu que els perio¬
distes es dediquen massa als successos
i al "morbo".
DIVISIÓ D'OPINIONS
Hi ha, doncs, una sèrie d'opinions en
les quals es presenta un judici dividit.
Per exemple, no resulta clar que una
majoria d'espanyols estiguin conven¬
çuts que "en general, es malparla dels
periodistes". Els espanyols tampoc
pensen majoritàriament que la prepo¬
tència sigui una característica dels
periodistes: només el 26,5% s'hi
mostra d'acord.
Passa el mateix amb la mitificada
objectivitat periodística. Un 42,3%,
està totalment d'acord que "no es pot
demanar als periodistes que siguin
objectius, perquè ningú pot transmetre
un fet tal i com ha succeït". Però, d'al¬
tra banda, un 32% manifesta el seu
desacord amb aquesta afirmació. Hi
ha, per tant, un percentatge important
que reconeix algunes de les dificultats
del treball periodístic, però encara hi
ha un fort contingent de persones que
no accepten com a excusa la impossibi¬
litat de ser objectius. La majoria dels
enquestats opinen que els periodistes
barregen la seva opinió amb els fets
que expliquen (58%) i un 27% creuen
que els periodistes distingeixen clara¬
ment entre uns i altres. Pel que fa a la
credibilitat, el 77% dels enquestats
consideren que "els periodistes s'esfor¬
cen a dir la veritat de la manera més
completa possible". I un encomiable
87% assegura que "els mitjans de
comunicació realitzen molt bé la tasca
de transmetre notícies i tenir-nos
informats".
Una dada molt polaritzada és que
encara que el 66% dels enquestats va
manifestar el seu acord total o parcial
que el nivell ètic o moral dels perio¬
distes no és satisfactori, caldria matisar
aquest judici, ja que els que hi estan
totalment d'acord (25%) són menys
que els que en discrepen (29%). Amb
tot, el resultat no és gaire afalagador.
Tot i la polarització d'opinions, la
majoria dels espanyols comprenen els
condicionaments de la professió i
comparteixen una sèrie de judicis que
limiten la responsabilitat exclusiva de
periodistes i mitjans, o els justifiquen.
Un 72% dels entrevistats va estar
totalment o parcialment d'acord a afir¬
mar que "en moltes ocasions els perio¬
distes són els manipulats". En tercer
lloc, un considerable percentatge d'en-
questats (77%) comparteix totalment
0 parcialment que "els valors ètics dels
periodistes no són més que el reflex
dels valors de la mateixa societat".
En particular un percentatge elevat
dels espanyols (66%) creuen que la
televisió és "la gran responsable del
desprestigi de la premsa i dels mitjans
de comunicació". El 45% de la mostra
va estar totalment i el 21% només
parcialment.
En termes generals pot dir-se que les
dones, la gent gran, els que tenen
menors nivell d'estudis, els jubilats i les
mestresses de casa, i els que s'identifi¬
quen més amb la dreta o els que no
s'identifiquen políticament, són els
que sostenen millors opinions o valo¬
racions dels periodistes i els mitjans.
En canvi els homes, els universitaris o
amb formació professional, els que
busquen feina i els que diuen ser d'es¬
querres són els que es mostren més
crítics.
FRONTERES DIFUSES
Josep Gifreu, catedràtic de Teories de
la Comunicació de la Pompeu Fabra,
atribueix a dos factors la transforma¬
ció que la professió ha patit d'ençà de
la Transició. Per una banda, situa la
"mediatització" del joc democràtic, és
a dir, la mediació central dels mitjans
en general i del periodisme en particu¬
lar en les pugnes pel poder entre
partits polítics. Per l'altra, l'auge impa¬
rable dels mercats de la informació
1 la comunicació, amb la saturació
d'ofertes altament competitives, on
periodisme i màrqueting van confluint.
"Què queda del periodisme "indepen¬
dent" entre el foc creuat de la política
i les brases dels directors comercials?
Què poden fer els periodistes que
tenen una idea romàntica de la profes¬
sió en el sentit de ser testimonis del
present i comentaristes de la complexi¬
tat?", es pregunta.
Gifreu apunta que la imatge més
EL 66% dels espanyols creu que
la televisió és "la gran responsable
del desprestigi de la premsa i
dels mitjans de comunicació"
comuna del periodista, per desgràcia,
és la que es vincula a l'espectacle i a la
fama. "El prototipus del periodista
d'èxit és el que fa de la notícia espec¬
tacle i de l'espectacle, notícia". I que
l'altre prototipus de periodista és el
periodista orgànic: el que està manifes¬
tament al servei d'un govern i/o d'un
partit. "La veritat és que gairebé una
Un 78% dels enquestats creu que
es dediquen massa als successos
i al morbo, i un 58% apunta que
barregen informació i opinió
meitat de la professió està vinculada
als gabinets de premsa, d'imatge i de
comunicació de partits, governs i apèn¬
dix institucionals", recorda.
En un sentit semblant s'expressa el
sociòleg Salvador Cardús, que apunta
que podria pesar negativament en el
conjunt de la professió el fet que
La imatge negativa de la professió
podria estar condicionada al fet
que la frontera entre el periodisme
i l'espectacle està poc definida
alguns periodistes abandonen la seva
feina per passar al món del xou, en
una frontera a vegades poc definida.
"Hi ha periodistes que s'han especia¬
litzat en molestar la gent pel carrer,
fent-los preguntes estúpides per posar-
los en ridícul. I hi ha conductors de
programes televisius o radiofònics que
es dediquen a la demagògia política o
a la frivolitat de la informació rosa",
comenta. Pel que fa a la suposada mala
percepció dels periodistes per part de
la societat, Cardús ho atribueix a un
mal ús de les enquestes. "Aquesta
mena d'apreciacions
solen ser resultat d'una
pregunta en un qües¬




és la formulació de la pregunta la que
crea la percepció, o la suggereix", asse¬
gura. Cardús, per exemple, suggereix
que si la pregunta digués: "li agradaria
que el seu fill presentés el telenotí-
cies", sortirien respostes altament
positives. I, de fet, l'estudi inclòs dins la
tesi d'Álvaro Elgueta així ho confirma.
El sociòleg també diu que, tenint en
compte l'heterogeneï¬
tat del gremi, si algú en
té una percepció clara
"és que no sap de què
va". "No crec que es
tingui una mala percep¬
ció del gremi, i la prova més evident
són les cues que es fan per estudiar
periodisme, sense l'oposició dels
pares", assegura taxativament.
En el capítol on apunta les diferents
solucions, l'estudi d'Elgueta apunta
que les opinions sobre la necessitat
d'un major control dels mitjans estan
molt equilibrades, amb
un lleu predomini dels
que hi estan a favor
(46,6%), enfront dels
que s'oposen al seu
increment (45,6%). En
aquest sentit, Salvador Cardús creu el
que cal és reforçar els mecanismes
d'autocontrol professional (CIC,
CAC...) i fer transparents les seves
decisions. "I no fer gaire cas de les
enquestes (sé de què parlo!)", apunta
irònicament. H
